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COMUNICADO GDG N. 4 DE 7 DE MARÇO DE 2018
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo SEI 
n. 3.472/2018, comunica que os afastamentos com concessão de diárias e passagens 
referentes a fevereiro de 2018 foram os relacionados no anexo deste ato.
Sulamita Avelino Cardoso Marques
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Anexo do Comunicado GDG n. 4 de 7/3/2018.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 11, § 2º, da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).
Beneficiário
Cargo/ 
Função
De Até Cidad
e
Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)
(B)        
 Valor 
unitário da 
diária 
(Anexo da 
Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)
(C)        
        
Adicional de 
deslocament
o (Art. 10 da 
Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)
(D)        
               
Desconto 
Auxílio 
Alimentação 
(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)
(E)       
   
Abatimen
to 
estabeleci
do no 
inciso 
XIV do 
art. 18 da 
Lei 13.408 
de 
26/12/2016 
(LDO 
2017)*
[(AxB)+
C-D-E]  
               
               
               
               
               
               
      
TOTAL
Roger Raupp 
Rios
Colaborad
or 
ENFAM
01/02/2018 03/02/2018 Aracaj
ú
Curso de 
Formação Inicial 
para Magistrados 
-  TJAL.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
André 
Augusto 
Salvador 
Bezerra
Colaborad
or 
ENFAM
01/02/2018 02/02/2018 Aracaj
ú
Curso de 
Formação Inicial 
para Magistrados 
-  TJAL.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Fábio Veira 
Heerdt
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Lourenço 
Migliorini 
Fonseca 
Ribeiro
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Friedmann 
Anderson 
Wendpap
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
      -    
 R$        
  80,36 
 R$       
842,54 
 R$   
1.750,00 
Jeverson 
Luiz 
Quinteiro
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Thiago 
Colnago 
Cabral
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Paulo 
Augusto 
Oliveira Irion
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Sara 
Fernanda 
Gama
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 07/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$      
1.666,71 
 R$   
2.450,00 
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Cristina de 
Faria 
Cordeiro
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Ana 
Conceição 
Barbuda 
Sanches 
Guimarães 
Ferreira
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 07/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$      
1.666,71 
 R$   
2.450,00 
Artur César 
de Souza
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Marco 
Antônio 
Barros 
Guimarães
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 07/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$      
1.666,71 
 R$   
2.450,00 
Luciano 
Campos de 
Albuquerque
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 07/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$      
1.666,71 
 R$   
2.450,00 
Vladimir 
Santos 
Vitovsly
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 07/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$      
1.666,71 
 R$   
2.450,00 
Antonio 
Silveira Neto
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Rosivaldo 
Toscano dos 
Santos Júnior
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 07/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$      
1.666,71 
 R$   
2.450,00 
Andréa 
Maciel 
Pachá
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 05/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  40,18 
 R$      
1.008,75 
 R$   
1.050,00 
Vânila 
Cardoso 
André de 
Moraes
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
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Marcelo 
Pizolati
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Reijjane 
Ferreira de 
Oliveira
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Katy Braun 
do Prado
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
João Batista 
Lazzari
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Marco 
Bruno  
Miranda 
Clementino
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Paulo Sérgio 
Velten 
Pereira
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Valéria 
Ferioli 
Lagrasta
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Ana Cristina 
Monteiro de 
Andrade 
Silva
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 08/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.995,69 
 R$   
3.150,00 
Edinaldo 
César Santos 
Júnior
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Márcia 
Maria Nunes 
de Barros
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 07/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$      
1.666,71 
 R$   
2.450,00 
Flávio 
Henrique 
Albuquerque 
de Freitas
Colaborad
or 
ENFAM
04/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
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Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey
Colaborad
or 
ENFAM
05/02/2018 08/02/2018 Brasíli
a
Participar das 
reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento 
Científico e  
Pedagógico para 
assessoramento 
da Secretaria 
Geral da Enfam.
3,5  R$      
641,50 
 R$         
247,60 
 R$        
        -    
 R$       
42,85 
 R$   
2.450,00 
Luiza Vieira 
Sá de 
Figueiredo
Colaborad
or 
ENFAM
05/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Gerivaldo 
Alves Neiva
Colaborad
or 
ENFAM
05/02/2018 05/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
0,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  40,18 
 R$       
639,59 
 R$     
350,00 
Maria 
Raimunda 
Mendes da 
Veiga
Colaborad
or 
ENFAM
05/02/2018 08/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
3,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$       
50,94 
 R$   
2.450,00 
Cíntia 
Menezes 
Brunetta
Colaborad
or 
ENFAM
05/02/2018 07/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Carlos 
Henrique 
Garcia de 
Oliveira
Colaborad
or 
ENFAM
05/02/2018 07/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Adriana 
Ramos de 
Mello
Colaborad
or 
ENFAM
05/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
João Batista 
Damasceno
Colaborad
or 
ENFAM
05/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Holídice 
Cantanhede 
Barros
Colaborad
or 
ENFAM
05/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Marcos de 
Lima Porta
Colaborad
or 
ENFAM
05/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Dora 
Aparecida 
Martins
Colaborad
or 
ENFAM
05/02/2018 06/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
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Rita de 
Cassia 
Ramos de 
Carvalho
Colaborad
or 
ENFAM
06/02/2018 07/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Gilson 
Jacobsen
Colaborad
or 
ENFAM
06/02/2018 07/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Taís 
Schilling 
Ferraz
Colaborad
or 
ENFAM
06/02/2018 07/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Roberto 
Portugal 
Bacellar
Colaborad
or 
ENFAM
06/02/2018 07/02/2018 Brasíli
a
Reunião 
Pedagógica de 
Formadores da 
Formação Inicial 
-  Módulo 
Nacional 
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Elson da 
Silva Couto
Técnico 
Judiciário
14/02/2018 17/02/2018 São 
Paulo e  
Rio de 
Janeiro
Entregar 
material nas 
Representações 
do STJ, bem 
como, levar fitas 
contendo julgados 
deste Tribunal 
que serão 
destruídos por 
empresa 
especializada.
3,5  R$      
506,45 
 R$         
      -    
 R$        
120,54 
 R$       
     -    
 R$   
1.652,04 
Humberto 
Luis Alves de 
Souza
Técnico 
Judiciário
14/02/2018 17/02/2018 São 
Paulo e  
Rio de 
Janeiro
Entregar 
material nas 
Representações 
do STJ, bem 
como, levar fitas 
contendo julgados 
deste Tribunal 
que serão 
destruídos por 
empresa 
especializada.
3,5  R$      
506,45 
 R$         
      -    
 R$        
120,54 
 R$       
     -    
 R$   
1.652,04 
Joseli Alves 
Gondin
Coordenad
or
14/02/2018 16/02/2018 São 
Paulo e  
Rio de 
Janeiro
Entrega de 
material 
permanente nas 
representações de 
São Paulo e  Rio 
de Janeiro
2,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$       
172,13 
 R$   
1.750,00 
Orlando 
Faccini Neto
Colaborad
or 
ENFAM
15/02/2018 15/02/2018 Brasíli
a
Participar de 
reunião do Grupo 
de trabalho 
Decisões 
Criminais
0,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  40,18 
 R$       
639,59 
 R$     
350,00 
Ana Lourdes 
Vilela
Analista 
Judiciário
18/02/2018 23/02/2018 Manau
s
Trabalhar no 
curso de 
Formação Inicial 
para Magistrados 
-  TJAM.
5,5  R$      
618,99 
 R$         
247,60 
 R$        
200,90 
 R$       
     -    
 R$   
3.451,15 
Pedro 
Gomes 
Teixeira
Técnico 
Judiciário
18/02/2018 21/02/2018 Manau
s
Trabalhar no 
curso de 
Formação Inicial 
para Magistrados 
-  TJAM.
3,5  R$      
506,45 
 R$         
247,60 
 R$        
120,54 
 R$       
     -    
 R$   
1.899,64 
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Marco 
Antônio 
Barros 
Guimarães
Colaborad
or 
ENFAM
18/02/2018 20/02/2018 Manau
s
Curso de  
Formação Inicial 
em Manaus -  
Módulo Nacional 
Enfam -  TJAM.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey
Colaborad
or 
ENFAM
18/02/2018 19/02/2018 Manau
s
Participar da 
abertura do curso 
de Formação 
Inicial para 
Magistrados -  
TJAM
1  R$   
1.069,16 
 R$         
247,60 
 R$        
        -    
 R$       
616,76 
 R$     
700,00 
Álvaro Kalix 
Ferro
Colaborad
or 
ENFAM
18/02/2018 22/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.995,69 
 R$   
3.150,00 
Reijjane 
Ferreira de 
Oliveira
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 20/02/2018 Manau
s
Curso de  
Formação Inicial 
em Manaus -  
Módulo Nacional 
Enfam -  TJAM.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Rosivaldo 
Toscano dos 
Santos Júnior
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 21/02/2018 Manau
s
Curso de  
Formação Inicial 
em Manaus -  
Módulo Nacional 
Enfam -  TJAM.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Laryssa 
Angelica 
Copack 
Muniz
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 20/02/2018 Brasíli
a
Curso: Justiça 
Restaurativa
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Leoberto 
Narciso 
Brancher
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 23/02/2018 Brasíli
a
Curso: Justiça 
Restaurativa e  
Curso de 
Formação Inicial 
do TJAM
4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$      
1.955,51 
 R$   
3.150,00 
Isabel Maria 
Sampaio 
Oliveira 
Lima
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 20/02/2018 Brasíli
a
Curso: Justiça 
Restaurativa
1,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
293,32 
 R$   
1.050,00 
Egberto de 
Almeida 
Penido
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 20/02/2018 Brasíli
a
Curso: Justiça 
Restaurativa
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 22/02/2018 Brasíli
a
Participar das 
reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento 
Científico e  
Pedagógico para 
assessoramento 
da Secretaria 
Geral da Enfam 
20 a  22/2.
3  R$      
641,50 
 R$         
      -    
 R$        
        -    
 R$       
     -    
 R$   
1.924,50 
José Acelino 
Jácome 
Carvalho
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 23/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$      
1.955,51 
 R$   
3.150,00 
Rogério 
Januário de 
Siqueira
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 23/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$      
1.955,51 
 R$   
3.150,00 
Hermínia 
Maria 
Silveira 
Azoury
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 23/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$      
1.955,51 
 R$   
3.150,00 
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Michelle 
Costa Farias
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 22/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Lúcia 
Helena 
Barros Heluy 
da Silva
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 22/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Carla Maria 
Santos dos 
Reis
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 22/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Hildemar 
Macedo de 
Morais
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 22/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Jeverson 
Luiz 
Quinteiro
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 22/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Márcia 
Nunes Lisboa
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 21/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Carlos Luiz 
Damacena
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 22/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
José Pedro 
de Oliveira 
Eckert
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 22/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$       
50,94 
 R$   
2.450,00 
Ariel 
Nicolai Cesa 
Dias
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 23/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$      
1.955,51 
 R$   
3.150,00 
Márcia 
Faria Mathey 
Loureiro
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 22/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Maria do 
Perpétuo 
Socorro Ivani 
de 
Vasconcelos
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 22/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
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Esdras Silva 
Pinto
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 22/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Alessandro 
Leite Pereira
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 22/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Marlon 
Martins 
Machado
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 22/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Cibele 
Mourão 
Barroso de 
Figueiredo 
Oliveira
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 22/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Iracy Ribeiro 
Mangueira 
Marques
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 22/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Adriana 
Ramos de 
Mello
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 22/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Anna Finke 
Suszek
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 23/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$      
1.955,51 
 R$   
3.150,00 
Andrea 
Hoch Cenne
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 22/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Madgéli 
Frantz 
Machado
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 23/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$      
1.955,51 
 R$   
3.150,00 
Eryka Lessa 
Cavalcante 
Lima 
Bonaparte
Colaborad
or 
ENFAM
19/02/2018 23/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$      
1.955,51 
 R$   
3.150,00 
Agenor 
Correa Neto
Técnico 
Judiciário
20/02/2018 20/02/2018 Goiâni
a
Fazer missão 
precursora à  
capital goiana em 
virtude de 
participação da 
ministra 
presidente em 
evento nos dias 
22 e  23 de 
fevereiro de 
2018.
0,5  R$      
506,45 
 R$         
      -    
 R$        
  40,18 
 R$       
     -    
 R$     
213,05 
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Eduardo 
Alexandre 
Morais Fiore
Técnico 
Judiciário
20/02/2018 20/02/2018 Goiâni
a
Fazer missão 
precursora à  
capital goiana em 
virtude de 
participação da 
ministra 
presidente em 
evento nos dias 
22 e  23 de 
fevereiro de 
2018.
0,5  R$      
506,45 
 R$         
      -    
 R$        
  40,18 
 R$       
     -    
 R$     
213,05 
Katy Braun 
do Prado
Colaborad
or 
ENFAM
20/02/2018 21/02/2018 Manau
s
Curso de  
Formação Inicial 
em Manaus -  
Módulo Nacional 
Enfam -  TJAM.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Cíntia 
Menezes 
Brunetta
Colaborad
or 
ENFAM
20/02/2018 23/02/2018 Manau
s
Curso de  
Formação Inicial 
em Manaus -  
Módulo Nacional 
Enfam -  TJAM.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
Sara 
Fernanda 
Gama
Colaborad
or 
ENFAM
20/02/2018 21/02/2018 Manau
s
Curso de  
Formação Inicial 
em Manaus -  
Módulo Nacional 
Enfam -  TJAM.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Roberto 
Portugal 
Bacellar
Colaborad
or 
ENFAM
20/02/2018 20/02/2018 Brasíli
a
Curso: Justiça 
Restaurativa
0,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  40,18 
 R$       
639,59 
 R$     
350,00 
Carolina 
Cerqueira de 
Miranda 
Maia
Colaborad
or 
ENFAM
20/02/2018 22/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Bila Sorj
Colaborad
or 
ENFAM
20/02/2018 21/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
1,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
        -    
 R$       
373,68 
 R$   
1.050,00 
Leila 
Linhares 
Barsted
Colaborad
or 
ENFAM
20/02/2018 21/02/2018 Brasíli
a
Participar do 
curso "Violência 
doméstica: uma 
questão de 
gênero, valores e  
possibilidades".
1,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
        -    
 R$       
373,68 
 R$   
1.050,00 
Marcelo 
Borel 
Lucindo
Técnico 
Judiciário
22/02/2018 23/02/2018 Goiâni
a
Fazer a  escolta e  
a  segurança 
física da ministra 
presidente em 
viagem à cidade 
de Goiânia/GO
1,5  R$      
506,45 
 R$         
      -    
 R$        
  80,36 
 R$       
     -    
 R$     
679,32 
Penélope 
Automar 
Leme Gama
Secretária 22/02/2018 23/02/2018 Goiâni
a
Fazer a  escolta e  
a  segurança 
física da ministra 
presidente 
durante a  
permanência na 
cidade de 
Goiânia para 
participação em 
eventos.
1,5  R$      
618,99 
 R$         
      -    
 R$        
  80,36 
 R$       
     -    
 R$     
848,13 
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Agenor 
Correa Neto
Técnico 
Judiciário
22/02/2018 23/02/2018 Goiâni
a
Fazer a  escolta e  
a  segurança 
pessoal da 
ministra 
presidente em 
viagem à cidade 
de Goiânia/GO 
para participar 
de eventos 
naquela cidade.
1,5  R$      
506,45 
 R$         
      -    
 R$        
  80,36 
  R$     
679,32 
Eduardo 
Alexandre 
Morais Fiore
Técnico 
Judiciário
22/02/2018 23/02/2018 Goiâni
a
Fazer a  escolta e  
a  segurança 
pessoal da 
ministra 
presidente em 
viagem à cidade 
de Goiânia/GO 
para participar 
de eventos 
naquela cidade.
1,5  R$      
506,45 
 R$         
      -    
 R$        
  80,36 
  R$     
679,32 
Carl Olav 
Smith
Juiz 
Auxiliar
22/02/2018 23/02/2018 São 
Paulo
Participar do 
último dia do 
curso de 
Formação Inicial 
para Magistrados 
do TRF 3ª 
Região.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
      -    
 R$        
  80,36 
 R$       
473,38 
 R$   
1.050,00 
Paulo Sérgio 
Velten 
Pereira
Colaborad
or 
ENFAM
22/02/2018 23/02/2018 Manau
s
Curso de  
Formação Inicial 
em Manaus -  
Módulo Nacional 
Enfam -  TJAM.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Gerivaldo 
Alves Neiva
Colaborad
or 
ENFAM
22/02/2018 24/02/2018 Manau
s
Curso de  
Formação Inicial 
em Manaus -  
Módulo Nacional 
Enfam -  TJAM.
2,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$      
1.337,73 
 R$   
1.750,00 
Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey
Colaborad
or 
ENFAM
22/02/2018 23/02/2018 São 
Paulo
Participar do 
último dia do 
curso de 
Formação Inicial 
para Magistrados 
do TRF 3ª Região
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
      -    
 R$        
        -    
 R$       
553,74 
 R$   
1.050,00 
Lúcia 
Helena 
Canfield 
Pereira
Assessora 22/02/2018 23/02/2018 Goiâni
a
Acompanhar a  
Excelêntíssima 
Ministra 
Presidente do STJ 
Laurita Hilário 
Vaz em eventos 
que acontecerão 
em 
Goiânia
1,5  R$      
675,26 
 R$         
      -    
 R$        
  80,36 
 R$       
     -    
 R$     
932,53 
Roberto 
Portugal 
Bacellar
Colaborad
or 
ENFAM
22/02/2018 23/02/2018 São 
Paulo
Participar de 
reunião com o 
Secretário-Geral 
da Enfam e de 
reunião da 
Comissão de 
Assessoramento.
1,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
Cláudio Luis 
Martinewski
Colaborad
or 
ENFAM
23/02/2018 23/02/2018 São 
Paulo
Participar de 
reunião da 
Comissão de 
Assessoramento.
0,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  40,18 
 R$       
639,59 
 R$     
350,00 
Marco 
Antônio 
Barros 
Guimarães
Colaborad
or 
ENFAM
23/02/2018 23/02/2018 São 
Paulo
Participar de 
reunião da 
Comissão de 
Assessoramento.
0,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
  40,18 
 R$       
639,59 
 R$     
350,00 
José 
Henrique 
Rodrigues 
Torres
Colaborad
or 
ENFAM
23/02/2018 23/02/2018 São 
Paulo
Participar de 
reunião da 
Comissão de 
Assessoramento.
0,5  R$   
1.069,16 
 R$         
      -    
 R$        
  40,18 
 R$       
144,40 
 R$     
350,00 
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Carl Olav 
Smith
Juiz 
Auxiliar
25/02/2018 28/02/2018 Porto 
Velho
Participar de 
reunião com os 
Diretores de 
Escolas da 
Região Norte e  
Participar da 
abertura e  
acompanhar o 
curso 
de Formação de 
Formadores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$         
      -    
 R$        
120,54 
 R$      
1.171,52 
 R$   
2.450,00 
Maria 
Thereza 
Rocha de 
Assis Moura
Ministra 
do STJ
25/02/2018 26/02/2018 Porto 
Velho
Participar de 
reunião com os 
Diretores de 
Escolas da 
Região Norte.
1,5  R$   
1.125,43 
 R$         
      -    
 R$        
  40,18 
 R$       
597,97 
 R$   
1.050,00 
Celi Canovas 
Feijó Araújo
Coordenad
ora
25/02/2018 02/03/2018 Porto 
Velho
Participar de 
reunião com os 
Diretores de 
Escolas da 
Região Norte e  
Trabalhar no 
curso de 
Formação de 
Formadores
5,5  R$      
618,99 
 R$         
247,60 
 R$        
200,90 
 R$       
     -    
 R$   
3.451,15 
Marizete da 
Silva 
Oliveira
Coordenad
ora
25/02/2018 02/03/2018 Porto 
Velho
Participar de 
reunião com os 
Diretores de 
Escolas da 
Região Norte e  
Trabalhar no 
curso de 
Formação de 
Formadores
5,5  R$      
618,99 
 R$         
247,60 
 R$        
200,90 
 R$       
     -    
 R$   
3.451,15 
Manoel Leão 
de Matos 
Neto
Analista 
Judiciário
25/02/2018 27/02/2018 Porto 
Velho
Participar de 
reunião com os 
Diretores de 
Escolas da 
Região Norte e  
Participar de 
reunião com 
Coordenadores 
Pedagógicos
2,5  R$      
618,99 
 R$         
247,60 
 R$        
  80,36 
 R$       
     -    
 R$   
1.714,72 
Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey
Colaborad
or 
ENFAM
25/02/2018 27/02/2018 Porto 
Velho
Participar de 
reunião com os 
Diretores de 
Escolas da 
Região Norte e  
Participar da 
abertura e  
acompanhar o 
curso de 
Formação de 
Formadores -  
Módulo 1
2  R$   
1.069,16 
 R$         
247,60 
 R$        
        -    
 R$       
985,92 
 R$   
1.400,00 
Rosivaldo 
Toscano dos 
Santos Júnior
Colaborad
or 
ENFAM
25/02/2018 02/03/2018 Porto 
Velho
Trabalhar no 
curso de 
Formação de 
Formadores -  
Módulo 1.
5,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$      
2.324,67 
 R$   
3.850,00 
Liliane 
Campos 
Machado
Colaborad
or 
ENFAM
26/02/2018 02/03/2018 Porto 
Velho
Trabalhar no 
curso de 
Formação de 
Formadores -  
Módulo 1.
4,5  R$      
618,99 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$       
     -    
 R$   
3.079,75 
Taís 
Schilling 
Ferraz
Colaborad
or 
ENFAM
26/02/2018 02/03/2018 Porto 
Velho
Trabalhar no 
curso de 
Formação de 
Formadores -  
Módulo 1.
4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$      
1.955,51 
 R$   
3.150,00 
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Aluisio 
Ferreira 
Vieira
Colaborad
or 
ENFAM
26/02/2018 02/03/2018 Porto 
Velho
Trabalhar no 
curso de 
Formação de 
Formadores -  
Módulo 1.
4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$      
1.955,51 
 R$   
3.150,00 
Cláudio Luis 
Martinewski
Colaborad
or 
ENFAM
26/02/2018 02/03/2018 Porto 
Velho
Trabalhar no 
curso de 
Formação de 
Formadores -  
Módulo 1.
4,5  R$   
1.069,16 
 R$         
495,19 
 R$        
200,90 
 R$      
1.955,51 
 R$   
3.150,00 
Eladio Luiz 
da Silva 
Lecey
Colaborad
or 
ENFAM
27/02/2018 02/03/2018 Brasíli
a
Participar das 
reuniões da 
Comissão de 
Desenvolvimento 
Científico e  
Pedagógico para 
assessoramento 
da Secretaria 
Geral da Enfam 
3,5  R$      
641,50 
 R$         
      -    
 R$        
        -    
 R$       
     -    
 R$   
2.245,25 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no 
território nacional, em valor superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o montante pago a título de 
despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso XIV do art. 18 da Lei Nº 13.408, 
de 26 de dezembro de 2016).
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